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La presente tesis tuvo como propósito determinar el nivel de influencia de la aplicación de 
las estrategias de enseñanza – aprendizaje autorregulado en la mejora del desempeño docente en 
el nivel de educación secundaria; en la I.E. N° 80830 “Zoila Hora de Robles” Chepén, 2015.     
Para cumplir con este propósito se trabajó con una muestra de 11 docentes que laboran 
en el cuarto grado de educación secundaria (turno de la mañana) en la I.E. Nº 80830 “Zoila Hora 
de Robles”, de la ciudad de Chepén, 2015. Para verificar la hipótesis se empleó un diseño pre 
experimental con pre test y post test, en una muestra de estudio, elegida mediante el muestro no 
probabilístico “Intencional”, como instrumento de recolección de datos que se empleó un 
cuestionario de desempeño docente. Para analizar los datos se utilizaron la media aritmética, 
desviación estándar, coeficiente de variación y para validar la hipótesis se trabajó con la prueba 
estadística t de Student, con un nivel de significancia del 5%.   
Los resultados obtenidos nos indican que el promedio del post test (82,27 puntos) es 
mayor que el promedio del pre test (56,91 puntos), diferencia que fue validada con la t de 
Student, donde el valor de la t calculada (21,6266) fue mayor que la t crítica (1,8125). Estos 
resultados nos permiten aceptar la hipótesis alterna, permitiendo concluir que la aplicación de 
estrategias de Enseñanza- aprendizaje Autorregulado, mejora el desempeño docente del nivel 
secundario en la I.E. N° 80830 “Zoila Hora de Robles” Chepén, 2015.   
Palabras claves: Aprendizaje autorregulado, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza – 







This thesis aims to determine the level of influence of the implementation of teaching 
strategies - self-regulated learning in improving teacher performance at the level of secondary 
education; in I.E. N ° 80830 "Zoila Hora de Robles" Chepén, 2015. 
To fulfill this purpose, we worked with a sample of 11 teachers working in the fourth 
grade of secondary education (morning shift) in the S.I. No. 80830 "Zoila Hora de Robles" city 
Chepén, 2015. To verify the hypothesis used a pre -experimental design with pre  test and post 
test in a study sample, chosen by the "Intentional" non-probability sampling, as a tool for data 
collection questionnaire he was used teacher performance. To analyze the data the arithmetic 
mean, standard deviation, coefficient of variation and to validate the hypothesis worked with 
statistical Student t test, with a significance level of 5% were used.  
The results indicate that the average post test (83.15 points) is greater than the average 
pretest (55.69 points), a difference that was validated with the Student t test, where the value of t 
calculated (21,6266) was greater than the critical t (1,8125). These results allow us to accept the 
alternative hypothesis, leading to the conclusion that the application of self-regulated learning 
Teaching strategies, improve teacher performance at the secondary level in I.E. N ° 80830 "Zoila 
Hora de Robles" Chepén, 2015.  
Keywords: self-regulated learning, teaching strategies, teaching strategies - learning, teaching 
performance. 
 
 
 
 
 
